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В данном сообщении представлены обобщенные 
сведения о дозах облучения пациентов при прове-
дении медицинских рентгенорадиологических ис-
следований (формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения 
лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации 
техногенных источников ионизирующих излучений»; 
№ 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при 
проведении медицинских рентгенологических исследо-
ваний в Российской Федерации» и № 4-ДОЗ «Сведения о 
дозах облучения населения за счет естественного и тех-
ногенно измененного радиационного фона») за 2012 год.
1. Сведения о дозах облучения лиц из персонала 
в условиях нормальной эксплуатации техногенных 
источников ионизирующих излучений по данным 
за 2012 год (форма № 1-ДОЗ)
В данном информационном сообщении представлены 
сведения по дозам облучения персонала организаций в 
условиях нормальной эксплуатации источников ионизи-
рующего излучения (форма федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 1-ДОЗ).
Общее число организаций, представивших сведения 
в Федеральный банк данных, составило 15 437 (рис. 1). 
Численность персонала в 2012 г. составила 119 159 
человек (рис. 2). 
Средняя индивидуальная доза в 2012 г. составила 1,01 
мЗв/год.
Дозы более 20 мЗв зарегистрированы у 15 человек, в 
том числе в Республике Тыва – 1, Иркутской области – 1, в 
Пермском крае – 11, в Ростовской области – 2. 
Итоги функционирования Единой государственной системы  
контроля и учета индивидуальных доз (формы № 1-ДОЗ,  
№ 3-ДОЗ и № 4-ДОЗ) по данным за 2012 год
Число совместителей в 2012 г. составило 4249 чело-
век (рис. 3).
Средняя доза облучения совместителей составила 
1,85 мЗв/год.
В таблице 1 представлена динамика распределения 
численности персонала по дозовым диапазонам за пери-
од с 2008 по 2012 г. 
Более подробная информация о дозах облучения в 
субъектах РФ приводится в представленной ниже обоб-
щенной форме 1-ДОЗ за 2012 г. 
Рис. 1. Изменение численности организаций, 
представивших форму № 1-ДОЗ с 2008 по 2012 г.
Рис. 2. Изменение численности персонала с 2008 по 2012 г.
Рис. 3. Изменение численности совместителей 
с 2004 по 2012 г.
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2. Сведения о дозах облучения пациентов  
при проведении медицинских  
рентгенорадиологических исследований  
(форма № 3-ДОЗ)
Сбор данных по форме федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 3-ДОЗ ведется с 
2000 г. За 13 лет процедура сбора данных, обработки и 
учета информации по дозам облучения пациентов была 
полностью автоматизирована. Используется программ-
ное обеспечение, посредством которого вся необхо-
димая информация передается в единых форматах из 
медицинских учреждений в региональные банки данных 
(РБД) и далее в Федеральный банк данных (ФБД)
За последние годы наметилась положительная тен-
денция уменьшения числа ошибок при заполнении фор-
мы № 3-ДОЗ. На рисунке 1 показана динамика изменения 
числа регионов, которые, наряду с рассчитанными доза-
ми, представляют данные и об измеренных дозах облуче-
ния пациентов (рис. 4).
Несмотря на то, что сбор информации по Форме 
№ 3-ДОЗ осуществляется более 10 лет, необходимость 
повышения качества первичной информации, передавае-
мой в ФБД, сохранается. В первую очередь, это касается 
измеренных доз облучения. 
В 2012 г. сведения о дозах облучения пациентов при 
проведении медицинских рентгенорадиологических ис-
следований представили все 83 субъекта Российской 
Федерации.
На рисунке 5 приведена динамика числа доз меди-
цинского облучения пациентов, полученных инструмен-
тальными и расчетными методами (а), а также изменение 
доли доз, полученных инструментальными методами (б). 
К 2012 г. эта доля достигла 61% (б).
Общее число рентгенорадиологических диагно-
стических процедур (исследований), выполненных в 
Российской Федерации в 2012 г., дано в таблице 2.
Таблица 1
Динамика распределения по дозовым диапазонам численности персонала организаций, поднадзорных 





Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне: мЗв / год (%)







2008 99695 59159 59,34 27306 27,39 10855 10,89 2061 2,07 309 0,310 5 0,005 – 0
2009 106907 66357 62,07 30126 28,18 8529 7,98 1673 1,56 214 0,200 8 0,007 – 0
2010 110760 70183 63,36 30155 27,23 8553 7,72 1620 1,46 232 0,209 17 0,015 – 0
2011 117514 76803 65,36 31357 26,68 7427 6,32 1676 1,43 243 0,207 8 0,007 – 0
2012 119159 77444 64,99 32559 27,32 7084 5,94 1839 1,54 215 0,180 15 0,013 3 0,003
Рис. 4. Число регионов, представивших форму № 3-ДОЗ,  
в том числе с измеренными дозами
Рис. 5. а – количество доз медицинского облучения, 
полученных инструментальными и расчетными методами;  
б – доля доз, полученных инструментальными методами
а
б
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Анализ работы ФБД за прошедшие годы позволил вы-





К арифметическим ошибкам относятся ошибки, вы-
званные неправильным суммированием данных по столб-
цам и строкам в таблицах формы. Итоговые цифры в фор-
ме № 3-ДОЗ не соответствуют представленным данным. 
Данные в 8-й строке (всего) и/или данные в столбце 16 
(итоговые дозы) не соответствуют суммированию по 
столбцам и/или по строкам. Такие ошибки присутству-
ют, только если информация представлена на бумажном 
носителе без использования программного обеспечения 
для РБД. За 2012 г. ошибок данного типа нет.
К логическим ошибкам относятся ситуации, когда 
в форме № 3-ДОЗ в одной из клеток приведено коли-
чество процедур, а в соответствующей клетке формы 
доза не указана, и наоборот. В форме №3-ДОЗ есть дан-
ные в колонках 3–10 таблицы 1100 (количество проце-
дур по видам), однако данные в колонках 3–10 таблицы 
1000 (дозы облучения пациентов) отсутствуют. В форме 
№3-ДОЗ есть данные в колонках 3–10 таблицы 2000 (дозы 
облучения пациентов), однако данные в колонках 3–10 та-
блицы 2100 (количество процедур по видам) отсутствуют. 
Количество исследований превышает количество проце-
дур или количество исследований равно 0 при количестве 
процедур больше нуля. 
К методическим ошибкам относятся ошибки с опре-
делением средней дозы за одну процедуру. Так, в рассчи-
танных дозах средняя доза за одну процедуру в отдель-
ных регионах может в сотни раз превышать величину, 
рекомендованную в методических указаниях. 
Динамика средней индивидуальной эффективной 
дозы медицинского облучения пациентов по Российской 
Федерации в 2007–2012 годах приведена на рисунке 6.
Из рисунка 6 видно, что средняя доза медицинского 
облучения на одно исследование в 2012 г. уменьшилась 
по сравнению с 2011 г. Тенденция к уменьшению сред-
ней дозы медицинского облучения для жителей также 
сохранилась. 
На рисунке 7 показана динамика изменения количе-
ства процедур за последний год. Как мы можем видеть, 
в 2012 г. уменьшилось количество рентгеноскопических 
процедур, что связано с внедрением более современ-
ных методов диагностики, таких как КТ-исследование. 
Наблюдается небольшой прирост числа рентгено-
логических и флюорографических исследований. 
Положительным моментом является устойчивое сниже-
ние средних доз облучения для данных исследований 
(рис. 8), что, видимо, связано с внедрением цифровой 
техники, усилителей изображений, постепенным вытес-
нением старого оборудования. Наиболее существенное 
увеличение количества процедур наблюдается для ради-
онуклидных и компьютерно-томографических исследо-
ваний, что приводит и к возрастанию средних и коллек-
тивных доз от этих методов диагностики (рис. 8).
Таблица 2
Характеристика рентгенорадиологических медицинских диагностических процедур и исследований,  
выполненных в РФ в 2012 г.
Количественная 
доза
Количество, (тыс. шт.) Средняя доза (мЗв), на:
чел.-Зв % процедур исслед. процедуру исслед. жителя
Рассчитанные 37835.1 48.1 94760.1 68929.9 0.40 0.55 0.26
Измеренные 39751.5 50.5 146068.2 103254.8 0.27 0.38 0.28
Радионуклидные 1145.5 1.5 509.3 509.3 2.25 2.25 0.01
Итого 78732.1 241337.7 172694.0 0.33 0.46 0.55
Рис. 6. Средняя индивидуальная эффективная доза  
(на одного жителя и на одно исследование)
Рис. 7. Динамика (%) изменения количества процедур за 2012 г. 
в сравнении с 2011 г.
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В таблице 3 приведены общие данные по видам иссле-
дований и «фактор лучевой агрессии». Рентгенография 
в 2012 г. является основным по численности процедур 
(64%) видом исследования и вносит в коллективную дозу 
первый по величине вклад (34%). Флюорография в 2012 г. 
является вторым по численности процедур (33%) видом 
исследования и вносит в коллективную дозу четвертый 
по величине вклад (12%). На второе место по величине 
вклада в коллективную дозу выходит компьютерная то-
мография (30%), хотя численность процедур совсем не 
велика (2%). И вклад в коллективную дозу компьютерной 
томографии с каждым годом будет расти в связи с уве-
личением популярности этого высокодозового метода 
исследования.
В графе «Фактор» приведено отношение процентного 
вклада в коллективную дозу к процентному вкладу в ко-
личество процедур по каждому виду исследования. Здесь 
на первом месте с величиной 20,7 выступают прочие ме-
тоды, затем идет компьютерная томография с величиной 
15,3. На третьем месте находятся рентгеноскопические 
исследования со значением 14,5. По сути дела, эту ве-
личину можно назвать «фактором лучевой агрессии», 
так как она определяет, во сколько раз бы увеличилась 
коллективная доза, используй мы только данный вид 
исследования. 
3. Дозы облучения населения  
Российской Федерации за счет естественного 
и техногенно измененного радиационного фона 
(Форма № 4-ДОЗ)
В отчетах Управлений Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по субъектам Российской Федерации за 2012 г. статисти-
ческая отчетная форма № 4-ДОЗ поступила с 82 терри-
торий, причем в 78 из них сформированы региональные 
банки данных. Из 4 субъектов Российской Федерации 
отчетная форма № 4-ДОЗ представлена только на бу-
мажном носителе. Служба одного субъекта Российской 
Федерации – Ненецкого АО – так же, как и за все преды-
дущие отчетные годы, не представила данных по Форме 
№ 4-ДОЗ за 2012 г.
Всего в Российской Федерации в 2012 г. было про-
ведено 9808 измерений мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения (МЭД) в деревянных домах, 11016 из-
мерений – в одноэтажных каменных домах, 211082 из-
мерений – в многоэтажных каменных домах. На открытой 
местности на территории населенных пунктов России вы-
полнено 273 763 измерения МЭД. 
 Средние по субъектам Российской Федерации зна-
чения МЭД в 2012 г. находятся в диапазоне: 0,05–0,14 
мкЗв/ч – для деревянных домов; 0,01–0,18 мкЗв/ч – для 
одноэтажных каменных домов; 0,03–0,21 мкЗв/ч – для 
многоэтажных каменных домов (значения 0,01 мкЗв/ч для 
одноэтажных каменных домов и 0,03 мкЗв/ч для многоэ-
тажных каменных домов представлены в отчетной форме 
Чеченской Республики); 0,06–0,17 мкЗв/ч – для открытой 
местности на территории населенных пунктов. Значения 
средних годовых эффективных доз внешнего терригенно-
го облучения жителей отдельных субъектов Российской 
Федерации лежат в диапазоне от 0,31 мЗв/год (Республика 
Тыва и Ростовская область) до 1,14 мЗв/год (Забайкальский 
край). Оценка дозы внешнего облучения невозможна для 
жителей Ненецкого АО (Форма № 4-ДОЗ не представле-
на) и для населения Кабардино-Балкарской Республики, 
где измерения МЭД в 2012 г. не проводились.
В 2012 г. на территории Российской Федерации было 
проведено 2840 измерений уровней содержания радона 
в деревянных домах, 5151 измерение – в одноэтажных 
каменных домах и 60471 измерение – в многоэтажных ка-
менных домах.
Рис. 8. Динамика (%) изменения коллективных доз за 2012 г.  
в сравнении с 2011 г.
Таблица 3
Количество процедур и коллективные дозы облучения по видам исследований  
и их процентное содержание в России за 2012 г.
Вид исследования
Процедуры Коллективные дозы Фактор
тыс. шт. % чел.-Зв/год %
Флюорографические 78447,7 32,51 9777,9 12,42 0,38
Рентгенографические 154391,1 63,97 26812,4 34,05 0,53
Рентгеноскопические 2266,1 0,94 10734 13,63 14,52
Компьютерная томография 4734,6 1,96 23575,3 29,94 15,26
Радионуклидные исследования 509,3 0,21 1145,5 1,46 6,92
Прочие 988,9 0,41 6687,0 8,49 20,73
ВСЕГО 241337,7 78732,1
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Средние по субъектам Российской Федерации значе-
ния ЭРОА изотопов радона в 2012 г. находятся в диапазоне: 
5,6–148,1 Бк/м3 – для деревянных домов; 3,9–94,4 Бк/м3 – 
для одноэтажных каменных домов; 2,9–141,3 Бк/м3 – для 
многоэтажных каменных домов. По сравнению с данны-
ми мощности дозы гамма-излучения в зданиях, этот па-
раметр радиационной обстановки обладает значительно 
большей вариабельностью, достигающей порядка и бо-
лее. Значения средних годовых эффективных доз внутренне-
го облучения населения за счет ингаляции изотопов радона 
и их короткоживущих дочерних продуктов распада (ДПР) 
по субъектам Российской Федерации лежат в диапазоне от 
0,30 Бк/м3 (Чукотский АО) до 9,51 мЗв/год (Магаданская 
область). Для населения Магаданской области значение 
дозы внутреннего облучения за счет данного фактора в 
отчетной Форме № 4-ДОЗ за 2012 г. представлено впер-
вые, однако оценка дозы проводилась на основании не-
значительного количества проведенных исследований, 
поэтому считать ее достоверной в полной мере нельзя. 
При увеличении числа измерений ЭРОА и ОА радона в 
регионе и приближении выборки данных для расчета доз 
внутреннего облучения за счет ингаляции изотопов ра-
дона и их ДПР к представительной, значения доз облу-
чения жителей Магаданской области, несомненно, будут 
скорректированы.
Оценка доз внутреннего облучения за счет ингаляции 
изотопов радона и их ДПР не проводилась в Республике 
Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике (изме-
рения ЭРОА изотопов радона в 2012 г. не проводились).
По данным форм № 4-ДОЗ за 2012 г. на территории 
Российской Федерации было проведено 13 614 исследова-
ний уровней содержания отдельных природных радионукли-
дов в питьевой воде (в том числе – 9212 анализов содержания 
в питьевой воде 222Rn), было проведено 930 исследований 
уровней содержания в питьевой воде 137Cs, 323 – содержа-
ния 90Sr. Наибольшие средние дозы внутреннего облучения 
за счет потребления питьевой воды в 2012 г. имели место в 
Челябинской области (0,24 мЗв/год) и Красноярском крае 
(0,23 мЗв/год). 
В 2012 г. на территории Российской Федерации было 
проведено 27 407 исследований уровней содержания 
природных радионуклидов, а также 137Cs и 90Sr в пищевых 
продуктах. Правда, как и в предыдущие годы, основная 
часть проведенных исследований – 26266 – приходится 
на долю определения содержания именно техногенных 
(137Cs и 90Sr) радионуклидов. Возможно, этот факт объ-
ясняется тем, что в России (как и во всем мире) содер-
жание природных радионуклидов в пищевых продуктах 
не нормируется, поэтому доля измерений по этим ви-
дам исследований составляет в 2012 г. 1141 измерение 
на все население страны. Наибольшие в стране средние 
дозы внутреннего облучения за счет потребления пище-
вых продуктов характерны для жителей Ленинградской 
(0,33 мЗв/год) и Брянской (0,27 мЗв/год) областей. 
Вероятнее всего, вклад этого компонента облучения в 
суммарные дозы населения Ленинградской области не-
сколько завышен ввиду незначительного числа измере-
ний (по данным измерений за прошлые годы он состав-
лял 0,042–0,157 мЗв/год). 
Доза внутреннего облучения за счет ингаляции дол-
гоживущих природных радионуклидов с атмосферным 
воздухом для населения всех субъектов Российской 
Федерации принята одинаковой и составила 6 мкЗв/год.
Средние по субъектам Российской Федерации инди-
видуальные эффективные годовые дозы облучения насе-
ления за счет природных источников за 2012 г. лежат в ди-
апазоне от 1,94 мЗв/год (Чукотский АО) до 10,90 мЗв/год 
(Магаданская область). Как уже говорилось выше, значе-
ние дозы облучения природными источниками ионизиру-
ющего излучения для населения Магаданской области, 
основной составляющей которого является внутреннее 
облучение за счет ингаляции изотопов радона и их ДПР, 
нуждается в уточнении путем проведения дополнитель-
ных исследований в жилых домах региона. 
В 7 регионах (Республики Адыгея, Башкортостан, 
Алтай, Тыва, Иркутская и Кемеровская области, а также 
Забайкальский край), по данным измерений 2012 г., значе-
ния годовых доз облучения жителей находятся в диапазо-
не от 5 до 10 мЗв/год; в Магаданской области – превыша-
ют 10 мЗв/год. Во всех приведенных случаях повышенные 
и высокие средние значения годовой дозы природного 
облучения жителей обусловлены высокими уровнями со-
держания изотопов радона и их короткоживущих дочер-
них продуктов распада в воздухе помещений.
По данным измерений 2012 г., группы населения, дозы 
облучения которых значительно превышают средние по 
субъекту Российской Федерации, выявлены в Республике 
Адыгея, Республике Башкортостан и Иркутской области; 
подтверждены данные исследований прежних лет о су-
ществовании подобных групп жителей в Забайкальском 
крае и Еврейской АО. Причиной этого также являются вы-
сокие уровни содержания изотопов радона и их коротко-
живущих ДПР в воздухе помещений.
Средняя по Российской Федерации индивидуальная 
годовая эффективная доза облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения, а так-
же содержания 137Cs и 90Sr в продуктах питания и питьевой 
воде, по данным форм государственной статистической 
отчетности № 4-ДОЗ за 2012 г., составила 3,35 мЗв/год (не 
изменилась по сравнению с данными 2011 г.). 
В структуре годовой эффективной дозы облучения 
населения за счет природных источников ионизирую-
щего излучения, а также содержания 137Cs и 90Sr в про-
дуктах питания и питьевой воде, более 55% приходится 
на долю дозы внутреннего облучения за счет ингаляции 
изотопов радона и их ДПР, среднее значение по Российской 
Федерации которой составляет 1,86 мЗв/год; около 21% 
суммарных доз приходится на долю внешнего терриген-
ного облучения населения (0,71 мЗв/год), чуть менее 12% 
вносит компонента космического излучения (0,40 мЗв/год), 
около 5% – внутреннее облучение за счет 40К (0,17 мЗв/год). 
Доля дозы внутреннего облучения за счет содержания 
природных радионуклидов, а также 137Cs и 90Sr, в пищевых 
продуктах (0,157 мЗв/год) составляет 4,69%, в питьевой 
воде (0,049 мЗв/год) – 1,46%. Наименьший вклад в сум-
марную дозу облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения – менее 0,2% – 
вносит доза облучения за счет ингаляции долгоживущих 
природных радионуклидов с атмосферным воздухом 
(0,006 мЗв/год).
Ниже приведена обобщенная форма № 4-ДОЗ по 
Российской Федерации за 2012 г.
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